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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Журович Яны Валерьевны 
Политика Италии в отношении арабских государств Средиземноморья (2003-2014 гг.) 
1. Структура и объѐм дипломной работы 
Дипломная работа состоит из перечня условных обозначений, реферата дипломной работы на трѐх языках 
(русском, белорусском, английском), введения, четырѐх глав, заключения и списка использованной литературы, а 
также включает 1 приложение, 4 рисунка и 1 таблицу. Объѐм дипломной работы составляет 64 страницы 
авторского текста, общий объѐм – 86 страниц. Список использованной литературы занимает 12 страниц и 
содержит 135 наименований (из них 109 на иностранных языках: итальянском, английском). 
2. Перечень ключевых слов 
ИТАЛИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА, СОЮЗ ДЛЯ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, МАГРИБ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОАТЛАНТИЗМ, МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ, 
АРАБСКАЯ ВЕСНА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ, МИГРАЦИЯ,  
ТЕРРОРИЗМ, МИРОТВОРЧЕСТВО 
3. Текст реферата 
Объектом исследования является внешняя политика Италии в 2003-2014 гг. Предмет исследования – политика 
Италии в отношении арабских государств средиземноморского региона в 2003-2014 гг. 
Цель работы – оценка эволюции места арабских государств Средиземноморья в итальянской внешней политике и 
участия Италии в политических, экономических и культурных процессах средиземноморского региона в 
исследуемый период.  
Методы исследования. В работе использованы общенаучные и специфические методы: системный метод, анализ и 
синтез, компаративный метод, дедукция, метод восхождения от конкретного к абстрактному, метод эмпирических 
исследований, статистический, бихейвиористский и институциональный методы. 
Результаты исследования и их новизна. Тематика исследования мало изучена в белорусской историографии, в 
силу чего данная работа представляет интерес как одна из первых попыток системных исследований политики 
Италии в отношении арабских государств Средиземноморья в 2003-2014 гг. В работе выявлены ключевые 
проблемы внешнеполитических приоритетов Италии и разработки чѐткой стратегии в отношении исследуемого 
региона, обозначены трудности европейско-средиземноморского взаимодействия и их причины, 
проанализированы особенности двусторонних отношений Италии со странами исследуемого региона. 
Рекомендации по внедрению результатов работы. Полученные в дипломной работе результаты могут быть 
использованы для исследований в области политики европейских стран, взаимодействия ЕС с соседними 
странами, эволюции международных отношений в средиземноморском регионе, актуальных проблем 
региональной безопасности и для разработки учебных курсов по данной тематике. 
Личный вклад исследователя. Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. Выводы получены автором в 
результате самостоятельной систематизации и изучения источников и литературы. Другие авторы не принимали 
участия в проведении данного исследования и получения его результатов. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Журовiч Яны Валер'еÿны 
Палітыка Італіі ў дачыненні да арабскіх дзяржаў Міжземнамор'я (2003-2014 гг.) 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з пераліку ўмоўных пазначэнняў, рэферата дыпломнай працы на трох 
мовах (рускай, беларускай, англійскай), уводзін, чатырох частак, заключэння і спісу выкарыстанай 
літаратуры, а таксама ўключае 1 дадатак, 4 малюнка і 1 табліцу. Аб'ѐм дыпломнай працы складае 64 
старонкі аўтарскага тэксту, агульны аб'ѐм - 86 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 12 
старонак і змяшчае 135 найменняў (з іх 109 на замежных мовах: італьянская, англійская). 
2. Пералік ключавых слоў 
ІТАЛІЯ, МІЖЗЕМНАМОР'Е, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, АРАБСКІЯ ДЗЯРЖАВЫ, САЮЗ ДЛЯ 
МІЖЗЕМНАМОР'Я, МАГРЫБ, БЛІЗКІ УСХОД, ЕЎРААТЛАНТЫЗМ, МУЛЬТЫЛАТЭРАЛІЗМ, 
АРАБСКАЯ ВЯСНА, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ЭНЕРГАРЭСУРСЫ, БЯСПЕКА, МІГРАЦЫЯ, ТЭРАРЫЗМ, 
МІРАТВОРЧАСЦЬ 
3. Тэкст рэферата 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца знешняя палітыка Італіі ў 2003-2014 гг. Прадмет даследавання – 
палітыка Італіі ў дачыненні да арабскіх дзяржаў міжземнаморскага рэгіѐну ў 2003-2014 гг. 
Мэта працы – ацэнка эвалюцыі месца арабскіх дзяржаў Міжземнамор'я ў італьянскай знешняй 
палітыцы і ўдзелу Італіі ў палітычных, эканамічных і культурных працэсах міжземнаморскага рэгіѐну ў 
перыяд даследавання. 
Метады даследавання. У працы ўжыты агульнанавуковыя і спецыфічныя метады: сістэмны метад, 
аналіз і сінтэз, кампаратыўны метад, дэдукцыя, метад узыходжання ад канкрэтнага да абстрактнага, 
метад эмпірычных даследаванняў, статыстычны, біхейвіaрысцкі і інстытуцыянальны метады. 
Вынікі даследавання і іх навізна. Тэматыка даследавання мала вывучана ў беларускай 
гістарыяграфіі, з прычыны чаго дадзеная праца ўяўляе цікавасць як адна з першых спроб сістэмных 
даследаванняў палітыкі Італіі ў дачыненні да арабскіх дзяржаў Міжземнамор'я ў 2003-2014 гг. У працы 
выяўлены ключавыя праблемы знешнепалітычных прыярытэтаў Італіі і распрацоўкі выразнай стратэгіі ў 
дачыненні да рэгіѐну даследавання, пазначаны цяжкасці еўрапейска-міжземнаморскага ўзаемадзеяння і іх 
прычыны, прааналізаваны асаблівасці двухбаковых адносін Італіі з краінамі рэгіѐну даследавання. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Атрыманыя ў дыпломнай працы вынікі могуць 
быць выкарыстаны для даследаванняў у галіне палітыкі еўрапейскіх краін, узаемадзеяння ЕС з суседнімі 
краінамі, эвалюцыі міжнародных адносін у міжземнаморскім рэгіѐне, актуальных праблем рэгіянальнай 
бяспекі і для распрацоўкі навучальных курсаў па дадзенай тэматыцы. 
Асабісты ўклад даследчыка. Дыпломная праца выканана аўтарам самастойна. Вынікі атрыманы 
аўтарам у выніку самастойнай сістэматызацыі і вывучэння крыніц і літаратуры. Іншыя аўтары не 
прымалі ўдзел у правядзенні дадзенага даследавання і атрымання яго вынікаў. 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Yana Valeryevna Zhurovich  
Italy’s policy towards the Arab states of the Mediterranean region (2003-2014) 
1. Structure and volume of the diploma work 
The diploma work consists of a list of symbols, a diploma work summary in three languages (Russian, 
Belarusian, English), an introduction, four chapters, a conclusion and a list of references, as well as 1 
application, 4 illustrations and 1 table. The original text is 64 pages, while the total volume is 86 pages. The list 
of references occupies 12 pages and contains 135 items (109 of them are in Italian and English). 
2. Keywords 
ITALY, MEDITERRANEAN, FOREIGN POLICY, ARAB STATES, UNION FOR THE 
MEDITERRANEAN, MAGHREB, MIDDLE EAST, EUROATLANTICISM, MULTILATERALISM, ARAB 
SPRING, EUROPEAN UNION, ENERGY SUPPLIES, SECURITY, MIGRATION, TERRORISM, 
PEACEKEEPING 
3. Summary text 
The object of research is the foreign policy of Italy in 2003-2014. The subject of research is Italy’s policy 
towards the Arab states of the Mediterranean region in 2003-2014. 
The aim of the work is to estimate the evolution of the role of the Arab states of the Mediterranean region in the 
Italian foreign policy and Italy's participation in the political, economic and cultural processes of the 
Mediterranean region during the period under study. 
Research methods. General scientific and specific methods were used: systematic method, analysis and 
synthesis, comparative method, deduction, the method of ascent from the concrete to the abstract, the method 
of empirical research, statistical, behaviourist and institutional methods. 
Research results and novelty. The subject of research has not been studied enough in the Belarusian science, 
whereby this work is of interest as one of the first attempts of systematic research of Italy’s policy towards the 
Arab states of the Mediterranean region in 2003-2014. The work identified the key problems of foreign policy 
priorities of Italy and the lack of a clear strategy for the region under study, indicated the difficulties of the 
Euro-Mediterranean cooperation and their causes, analysed peculiarities of bilateral relations between Italy and 
the countries of the region under study. 
Guidelines for the implementation of research results. The results obtained in the diploma work can be used for 
research in the sphere of policy of the European countries, EU cooperation with the neighbouring countries, the 
evolution of international relations in the Mediterranean region, current problems of regional security and for 
the development of educational coursework on these subjects. 
Personal contribution of the researcher. The diploma work is prepared by the author alone. The findings are 
obtained by the author as a result of self-study and systematization of sources and literature. Other authors did 
not take part in the conduct of the research and obtaining its results. 
